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Sexe, genre, sexualité : approche de sociologie
juridique
1 CE séminaire qui, pour sa responsable, participe d’un travail entamé il y a plusieurs
années sur la question des nouveaux régimes de normativité dans le domaine de la vie
sexuelle,  était pour les étudiants de l’EHESS de Marseille une nouveauté. On a donc
conçu  cette  année  de  transition  comme  une  initiation  à  la  perspective  d’une
anthropologie comparative des sociétés contemporaines. L’objectif du séminaire était,
au moment où se développe en France une sociologie de la sexualité, de penser cette
notion en la situant dans la perspective plus large des transformations contemporaines
de la distinction de sexe, de la parenté et de la famille, des modes de régulation sociales
(et en particulier judiciaires) de la vie sexuelle. Dans cette perspective, le séminaire
s’est efforcé de mettre en relation trois bouleversements majeurs : l’émergence de la
mixité  comme valeur  de  référence  dans  l’organisation  globale  de  la  vie  sociale ;  la
transformation  contemporaine  de  la  parenté  sous  l’égide  du  « démariage »,  et  en
particulier de l’effacement de la distinction (autrefois organisatrice) entre naissances
légitimes  et  illégitimes  dans  le  droit  occidental ;  le  passage  d’une  socialisation
statutaire  à  une  socialisation  procédurale  de  la  vie  sexuelle  et  l’émergence  du
consentement  à  l’acte  sexuel  comme critère  majeur  de  distinction du permis  et  de
l’interdit dans le droit européen et nord-américain. S’il a été l’occasion d’une synthèse,
ce  séminaire  a  cependant  aussi  poursuivi  le  travail  entamé  au  plan  théorique,  en
particulier  sur  la  notion  occidentale  moderne  de  « sexualité »,  mise  en  regard  de
travaux ethnographiques d’analyse de la « vie sexuelle » (B. Malinowski).
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